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Tsai Ing-wen Wins Reelection:
The 2020 Taiwan Presidential Election and
Challenges of the 2nd Term of the Tsai Administration. 
